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На сьогодні найбільш розповсюдженими та суттєвими 
проблемами, що потребують вирішення є питання пов’язаними з 
обліком, аудитом і аналізом прибутку підприємства. 
В умовах ринкової економіки головною метою діяльності будь-
якого промислового підприємства є досягнення запланованого 
прибутку. Всі інші цілі підпорядковані цьому завданню, оскільки 
саме прибуток є найбажанішим власним джерелом відновлення 
ресурсів для подальшого розвитку підприємства.  
Визначення фінансового результату ґрунтується на 
попередньому визначенні доходів та витрат операційної діяльності 
підприємства та зіставленні їхніх значень між собою.  
Питання обліку, аудиту і аналізу прибутку підприємства 
досліджувались багатьма авторами, а саме: Савицькою Г.В., 
Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Мец В.О., Івахненко В.М., Мельник 
В.М., Бутинець Ф.Ф., Гладченко Ю.В., Кононенко О., Маханько О., 
Грабовецький Б.Є., Мошенський С.З., Олійник О.В. та ін. 
Метою ефективної діяльності підприємства є оцінка 
фінансового результату діяльності підприємства формування і 
використання прибутку та пошук резервів підвищення прибутку 
як основи стабільної роботи підприємства. 
Кінцевий фінансовий результат в цілому по підприємству 
визначається як різниця між різними видами прибутків, що 
враховані на кредиті, і відповідно збитками і витратами [1]. 
Керуючись Міжнародними стандартами, реалізація 
визначається згідно з торговим правом з моменту передачі товару  
чи послуги покупцю чи перевізнику та не залежить від моменту 
сплати [2]. 
На сьогодні найбільш розповсюдженими та суттєвими 
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проблемами, пов’язаними з обліком фінансових результатів, що 
потребують вирішення є: 
1) критично оцінити облікову політику підприємства в 
межах змін діючих нормативно правових актів внести 
виправлення; 
2) проаналізувати стан забезпечення обліку з метою його 
вдосконалення; 
3) забезпечити постійне формування й обґрунтування 
рішень щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, 
реалізації запропонованих заходів, які сприятимуть підвищенню 
рівня управлінських рішень щодо отримання прибутку; 
4) розширення можливостей отримання та використання 
додаткових облікових даних щодо формування фінансових 
результатів на підприємствах не тільки загально за продукцією, але 
і з кожним найменування цієї продукції обліку. Висуває завдання 
поступове проведення управлінського та удосконалення звіту про 
фінансові результати. Для отримання таких деталізованих 
облікових даних, пропонуємо поступове впровадження в 
бухгалтерії елементів управлінського обліку, з врахуванням 
сучасних підходів; 
5) для забезпечення внутрішніх користувачів детальною 
інформацією про формування фінансових результатів за кожним 
типом продукції, це надасть можливість аналізувати отримані 
фінансові результати і прогнозувати отримання прибутку на 
майбутнє та впливати на прийняття економічних і стратегічних 
рішень, що є актуальним для підприємств які залежить від багатьох 
факторів. 
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